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Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать несколько 
основных выводов:  
- Индивидуальный подход в образовании воспринимается большей частью 
опрошенных учителей как адаптацию по уровню трудности педагогического задания с 
учетом индивидуальных способностей учащихся; 
- Социальные установки учителей на определенные социальные группы 
имеют большое влияние на оценку способностей учащихся соответствующих групп; 
- Оценивая способности своих учеников, опрошенные учителя склонны 
проявлять субъективизм, быть терпимыми в отношении некоторых социальных групп и 
соответственно недооценивать других. 
Индивидуальный подход в образовании выходит далеко за пределами адаптации 
задачи по уровню трудности к способностям учащихся. Настоящее исследование не 
ставит себе целью скомпрометировать эту парадигму. Наоборот, оно сориентировано 
на идентификацию прикладного аспекта, могущего стать чрезвычайно значительным 
основанием применения индивидуального подхода в школе как лучшей практики. 
Настоящая статья ставит гораздо больше вопросов, чем дает ответы. В ней 
дискриминация рассматривается в контексте индивидуального подхода, не затрагивая 
при этом иные проблемы, связанные с этим подходом. Было бы интересно провести 
исследование в целях выявления связи дискриминации в школе с возрастающей 
школьной агрессией. Более того, больше внимания можно уделить процессу 
диагностирования последствий применения индивидуального подхода и как он 
сказывается на групповой динамике школьного класса или на внутреннем 
распределении власти среди учащихся.  
По сути дела, дискриминация является частью социальной перцепции – это 
взаимное восприятие людьми друг друга в процессе общения. Ибо она является частью 
повседневных человеческих взаимоотношений, нельзя точно сказать, что 
дискриминация плохая или хорошая. Однако, все сразу меняется, когда дело доходит 
до профессиональных взаимоотношений в контексте педагогического взаимодействия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты апробации педагогических условий по 
формированию готовности к семейной жизни у старших подростков, склонных к девиациям. 
Показана положительная динамика изменений по когнитивному, ценностному и 
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поведенческому компонентам готовности к семейной жизни у  подростков, склонных к 
проявлению девиантного поведения.  Полученные результаты могут быть широко 
использованы в работе классных руководителей, воспитателей и педагогов-психологов, 
работающих с детьми группы риска. 
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Аbstract. The article presents the results of testing pedagogical conditions for the development of 
readiness for family of the senior adolescents who are prone to deviant behavior. The study 
showcases  positive dynamics of the changes in the cognitive, value and behavioral components of 
readiness for family life of the adolescents prone to deviant behavior. The results can be widely used 
in the work of class teachers, educators and educational psychologists dealing with children at risk. 
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Актуальность. В настоящее время во многих странах, даже в экономически 
благополучных и стабильных странах, наблюдается трансформация семейных 
ценностей и традиционных устоев, происходят достаточно серьезные изменения 
семейно-брачного института. Кризис семьи проявляется в снижении престижа семьи, 
деградации семейного образа жизни, потребности иметь детей, в росте домашнего 
насилия и разводов и увеличении доли альтернативных брачно-семейных отношений. 
Актуальность исследования обусловлена возрастанием значимости института 
семьи для стабильности жизни общества и государства. Благополучная семья может 
быть создана лишь при определенной готовности молодых людей к семейной жизни. В 
связи с этим, несомненно, возрастает роль подготовки подрастающего поколения к 
будущей семейной жизни, и необходимость разработки  педагогических основ 
реализации указанного процесса очевидна.  
Состояние проблемы. По мнению Д.Н. Исаева, И.В. Дорно и др. подготовка к 
будущей семейной жизни является одной из основных задач подростково - юношеского 
возраста [10, 7]. Данный возрастной диапазон определен как решающий период в 
формировании половой идентичности, полоролевых стереотипов, лежащих в основе 
семейного взаимодействия.  
Важно отметить, что индивидуализированные представления у подростков из 
группы риска об институте семьи, чаще всего, искажены или неполноценно 
сформированы, так как в основе девиантного поведения подростков, как правило, 
лежит неправильное воспитание в семье.  
Следовательно, проблема формирования готовности к семейной жизни у 
старших подростков с различными проявлениями девиации, помимо актуальности, 
представляет большую социальную значимость.  
К настоящему времени в теории и практике психолого-педагогических 
исследований накоплен обширный массив информации, раскрывающий научные 
основы и опыт формирования готовности к семейной жизни подростков и молодежи. 
Исследованию вопросов подготовки подрастающего поколения к взрослой 
жизни, педагогические аспекты, психологические, медицинские, гигиенические 
вопросы воспитания семьянина отражены в работах Д.Н. Исаева и В.Е. Кагана [10], 
И.С. Кона [12], И.В. Гребенникова [6], Т.А. Куликовой [14] и др. 
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 Отечественными учеными исследуются пути и формы реализации опыта 
нравственных взаимоотношений и подготовки подростков к самостоятельной семейной 
жизни (С.А. Анисютина) [3], разработана концепция формирования у 
старшеклассников семейных духовно-нравственных ценностей и готовности к браку и 
семейной жизни в условиях взаимодействия семьи и школы (С.П. Акутина, Е.И. 
Зритнева) [1, 9], выявлены факторы, влияющие на формирование готовности к 
семейной жизни (В.Э. Чудновский, И.В. Дубровина, И.А. Арабов и др.) [17, 8, 4]. 
Особый интерес для нашего исследования представляют диссертационные 
работы О.Н. Гноевой [5] и Г.А. Сатаевой [15], отражающих специфику становления 
готовности старших учащихся к семейной жизни в условиях деятельности психолого-
педагогического отделения реабилитационного центра и подготовки детей-сирот 
к самостоятельной семейной жизни в условиях детского дома. 
Говоря об особенностях осознания семьи у детей с девиантным поведением, 
Н.А. Круглова, подчеркивает, что опыт общения в процессе совместной деятельности, 
приобретенный в семье - это фундамент, на котором строится образ идеальной семьи 
[13]. 
В своей работе Г.Ф. Биктагирова и Р.А. Валеева отмечает, что формирование 
готовности студентов к семейной жизни связано с формированием их готовности к 
ответственному родительству. В исследовании экспериментально подтверждена 
эффективность разработанной программы «Я – будущий родитель»для формирования 
готовности студентов к родительству [20]. 
Проблема готовности к браку у современных молодых людей представлена в 
различных аспектах в зарубежных исследованиях.  
J.S. Carroll и др.  установили, что модели образа жизни молодых людей 
предопределяют их ожидания вступления в брак в ближайшем будущем. Так, студенты 
колледжа, склонные к употреблению психоактивных веществ и проявлению 
сексуальной вседозволенности, имеют отдаленные брачные горизонты и для них 
ценности формирования семьи менее важны [23]. 
Воспитание отцовства может повлиять не только на отцовское поведение, но и 
на многочисленные аспекты семейной жизни [19]. Программа WeGrill представляет 
собой определенный подход к образованию отцовства. Программа, основанная на 
нескольких теориях обучения, помогает отцам и их детям-подросткам широко 
осваивать темы семейной жизни, планировать будущее, а также формировать навыки в 
области здорового питания. 
В исследованиях C.R. Kelly раскрываются риторические аспекты полового 
воспитания [24]; защитные факторы семейной жизни для иммигрантской молодежи (M. 
Burgos, М. Al-Adeimietal и др.) [21]. 
Анализ литературы и научных исследований показывает большое многообразие 
оценок, мнений, попыток объяснения феномена готовности к семейной жизни.  
Представим сравнительный анализ ключевого понятия у ряда авторов. Е.И. 
Зритнева и Т.А. Федорова трактуют понятие готовности как интегративное качество 
(образование), включающее в себя совокупность определенных знаний, навыков и 
ценностей.  
При этом Е.И. Зритнева выделяет специальные знания и умения в различных 
областях семейной жизни (психология семейных отношений, совместное ведение 
домашнего хозяйства, семейная педагогика, межличностное общение) [9]. Т.А. 
Федорова в определение включает знания, необходимые для адекватного и осознанного 
выбора спутника жизни, положительное отношение к формированию брачно-семейных 
отношений, принятие семейных ценностей, а также необходимые для создания 
полноценной благополучной семьи коммуникативные и рефлексивные умения [16]. 
С.А. Анисютина в своей работе, говоря о готовности к семейной жизни, 
рассматривает процесс формирования личностных качеств потенциально успешного 
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семьянина, а именно: активной жизненной позиции, навыков многообразного 
межличностного взаимодействия, устойчивой системы ценностей [3]. 
По мнению О.О. Андронниковой готовность к семейной жизни есть готовность 
принять в свою жизнь другого человека с его внутренним миром, привычками, 
интересами. Основой рассматриваемого явления служат представления молодежи о 
семье, о спутнике жизни, ведь именно на них базируются представления о семейных 
ролях, привычных для человека [2]. 
Важно подчеркнуть, что общим в проанализированных определениях 
изучаемого понятия указывается на принятие семейных ценностей, положительное 
отношение к семейному образу жизни, наличие навыков успешного общения и 
взаимодействия. 
В рамках нашего исследования под понятием готовность к семейной жизни 
понимается система таких социально-психологических установок личности, которые 
определяют эмоционально-положительное отношение к семейному образу жизни, 
обеспечивают принятие ценностей семьи, в совокупности со знаниями и умениями 
семейной педагогики, межличностного взаимодействия, совместного ведения 
домашнего хозяйства. 
На основании выделенных исследователями направлений подготовки молодежи 
к семейной жизни определим основные ее компоненты. 
И.В. Гребенников в качестве основных аспектов подготовки к семейной жизни 
выделяет социальный, нравственно-этический, правовой, психологический, физиолого-
гигиенический, педагогический и хозяйственно-экономический [6]. 
К критериям готовности к браку, по мнению J.S.Carroll, S. Badger и др. 
относятся наличие межличностных компетенций, принятия обязательств на 
протяжении всей жизни и приобретения возможностей заботиться о других [22].  
Шафии Нежад Роя Карим, определяя структуру готовности к семейной жизни, 
рассматривает мотивационно–ценностный, интеллектуально-познавательный, 
действенно–практический и эмоционально–волевый компоненты [18]. 
Нами выделены следующие компоненты готовности к семейной жизни 
подростков: 
Когнитивный компонент - знание нормативно-правовых основ семейных отношений и 
их регулирования; 
Ценностный компонент - сформированнность системы ценностей семейных 
отношений; 
Поведенческий компонент - совокупность навыков эффективного поведения в 
семейной жизни. 
Все выше изложенные теоретические положения говорят о том, что готовность к 
семейной жизни - важнейший показатель социальной зрелости и психического 
здоровья молодежи.  
В своем исследовании, учитывая особенности подросткового возраста, мы 
говорим не об актуальной, а о прогностической готовности к семейной жизни, то есть о 
принципиальной осознанной готовности к данному шагу в будущем.  
Особенность формирования готовности к семейной жизни у подростков, 
склонных к девиантному поведению,  связана с переориентацией учащихся, имеющих 
негативный опыт семейных отношений, на позитивный. 
Однако, несмотря на широкий круг исследований проблемы готовности к 
семейной жизни, вопросы формирования готовности к семейной жизни у старших 
подростков, склонных к девиантному поведению, не нашли достаточного изучения и 
они носят лишь дискуссионный характер. 
Методика организации экспериментального исследования. Опытно-
экспериментальная работа осуществлялась на базе общеобразовательных школ г. 
Казани Республики Татарстан. В эксперименте приняли участие 188 подростков, в 
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возрасте 14-16 лет (учащиеся 8-9 классов), 68 из которых склоны к девиантному 
поведению (32 – ЭГ, 36 – КГ).  
В исследовании был использован следующий диагностический инструментарий: 
Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), 
позволяющая измерить склонность подростков к реализации различных форм 
отклоняющегося поведения.  
Модифицированный тест на знания основ нормативно-правовых семейных отношений 
и их регулирования, позволяющий исследовать у подростов когнитивный компонент 
готовности к семейной жизни. 
Модифицированный опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. 
Волкова), направленный на исследование представления об основных функциях семьи 
и составление шкалы семейных ценностей. 
Из опросника была исключена интимно-сексуальная шкала, итоговая оценка 
ценностного компонента (ШСЦ) определяется как среднее значение по шкалам (личная 
общность будущего мужа и жены, хозяйственно-бытовая, родительско-воспитательная, 
эмоционально психотерапевтическая, социальная активность, внешняя 
привлекательность). 
Модифицированная тест-карта оценки готовности к семейной жизни (Ю.Ф. 
Юнда) для изучения поведенческого компонента готовности к семейной жизни 
подростков. Данная методика позволяет определить готовность будущих супругов 
совместно выполнять семейные функции, а именно: создавать положительный 
семейный фон, поддерживать уважительные, доброжелательные отношения с 
родственниками, рожать и воспитывать детей, налаживать здоровый семейный быт, 
социально самосовершенствоваться и т.д. 
В рамках данной работы был организован педагогический эксперимент в 
параллельном варианте, направленный на формирование готовности к семейной жизни 
у старших подростков, склонных к девиантному поведению. Нами был выбран вариант 
организации естественного эксперимента, который проводился в привычных для 
испытуемых условиях, о проведении эксперимента их не информировали. Эксперимент 
реализовывался во внеучебное время, во время внеклассных мероприятий и классных 
часов и проводились в основном классными руководителями. В формирующем 
эксперименте принимали участие все 188 испытуемых, но результаты по всем этапам 
формирующего эксперимента анализировались только у выбранных и выравненных на 
констатирующем этапе контрольной и экспериментальной групп, состоящих из 68 
человек. 
Апробация педагогических условий формирования готовности к семейной 
жизни у подростков, склонных к девиантному поведению. 
Под педагогическими условиями готовности к семейной жизни мы понимаем 
комплекс мер, содержание, методы и организационные формы по становлению 
социальной позиции семьянина, а также развитие у подростков способности 
противостоять внешним и внутренним негативным воздействиям, препятствующим 
формированию готовности к семейной жизни. 
Теоретический анализ исследований по изучаемой проблематике, а также наш 
практический опыт позволил выделить следующую совокупность педагогических 
условий формирования готовности к семейной жизни у подростков, склонных к 
девиантному поведению: 
- учет витагенного опыта подростков, склонных к девиантному поведению; 
- применение авторской программы «Путь во взрослую жизнь», включающей 
разнообразные формы и методы педагогического взаимодействия. 
В данной работе мы использовали возможность целенаправленного 
педагогического воздействия на содержание витагенного опыта, на корректировку 
ошибочных представлений и на расширение границ позитивного витагенного опыта.  
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Отбор информации о витагенном опыте семей экспериментальной группы 
осуществлялся посредствам общения с классным руководителем и педагогическим 
составом, наблюдения, изучению личных дел учеников и бесед с ними. 
В исследовании был использован прием стартовой актуализации жизненного 
опыта учащихся для выяснения первоначального запаса знаний на уровне обыденного 
сознания подростков. Данный прием применялся при прямой постановки вопроса («Что 
вы знаете о...»); при постановке проблемного вопроса в виде описания какой-то 
жизненной ситуации; при выполнении письменных работ. 
Корректировка ошибочных представлений осуществлялась нами на занятиях с 
помощью информационных блоков, в которых рассказывались и объяснялись ценность 
семейных отношений, функции семьи, раскрывались этапы развития семьи и еѐ 
кризисы, основы регулирования нормативно-правовых отношений семьи и т.д. 
Во время формирующей работы учащимся помогали увидеть, пережить, 
примерить на себе различные варианты поведения, решения своих проблем, различные 
пути самореализации и утверждения себя в мире. Для этого создавались ситуации, при 
которых происходила трансформация жизненного опыта в ценности подростков. Это 
осуществлялось через проигрывание семейных ситуаций, которые ведут к ссорам, 
конфликтным ситуациям; обмен письмами, содержащими актуальные семейные 
проблемы, на которые подростки могли дать советы и услышать мнения других; 
составление индивидуальных и групповых коллажей по проблемным ситуациям 
семейных отношений и по их разрешению и т.д. Так, например, для подростков, 
склонных к агрессии и насилию, предлагались ситуации связанные с унижением, 
оскорблением; для склонных к аддиктивному поведению - ссоры, основанные на 
проблеме ухода от реальности; а для подростов, склонных к преодолению норм и 
правил, создавались ситуации с нарушением договоренности. При проигрывании 
семейных ситуаций подростки открыто выражали свои эмоции, мысли и рассуждения, 
а также предлагали свои варианты разрешения конфликтов. В число проигранных 
этюдов включались также эпизоды из собственного жизненного опыта подростков.  
При обсуждении ситуаций учащиеся отвечали на ряд вопросов: «Попадал ли ты в 
такую ситуацию?», «Как ты себя чувствовал в этот момент?», «Как разрешалась 
подобная проблема в твоей семье?», «Что произойдет или не произойдет в твоей жизни, 
если проблема не будет разрешена?», «Что препятствует разрешению данной 
проблемы?», «Какие варианты могут быть предложены для разрешения данной 
проблемы?», «Что измениться в твоей семье, когда проблема будет разрешена?». 
При выполнении комплекса различных упражнений учитывалась специфика 
девиации подростков. Например, для подростков, склонных к агрессивному 
поведению, применялись упражнения с заменой грубых слов на мягкие выражения. Для 
склонных к аддиктивному поведению, предлагалось представить желаемую семью и 
семейную жизнь которая возможна при их образе жизни на сегодняшний день. 
Подростки, склонные к преодолению норм и правил, разрабатывали свои семейные 
правила и традиции. 
Авторская программа «Путь во взрослую жизнь» ориентирована на решение 
следующих задач: 
Способствовать формированию активной и ответственной позиции по отношению к 
будущей семейной жизни. 
Сформировать знания о нормативно-правовых основах семейных отношений и их 
регулирований, функциях семьи; о социальных и нравственных нормах 
взаимоотношений полов; основ сохранности репродуктивного здоровья; о роли 
родителей в воспитании детей и ответственности за них.  
Сформировать ценности семейно-брачных отношений, желание иметь семью и детей, 
готовность брать ответственность за себя и членов своей семьи. 
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Развивать продуктивные копинг-стратегии, конструктивные способы разрешения 
семейных конфликтов, умения адекватно реагировать в кризисных ситуациях. 
Способствовать развитию эмпатийности и толерантности, умению продуктивно 
общаться и взаимодействовать.  
В программе «Путь во взрослую жизнь» использовались такие формы и методы 
педагогического взаимодействия как диспуты и дискуссии, кейс-ситуации, 
практические упражнения, сюжетно-ролевые игры, мозговой штурм и др. 
Условия проведения: программа рассчитана на 25 развивающих занятий со 
старшими подростками, продолжительностью 60-90 минут, с периодичностью проведения 
занятий 2-3 раза в месяц. 
Результаты исследования. Для отбора выборки исследования была проведена 
диагностика по методике «Определение склонности к отклоняющемуся поведению». У 
подростков были выявлены следующие преобладающие формы отклоняющегося 
поведения: 
-  склонность к преодолению норм и правил - 67,7% испытуемых; 
-  склонность к агрессии и насилию  - 53% подростков; 
- склонность к аддиктивному поведению (гаджетозависимость, табакокурение) -
44,1% от общего количества испытуемых. 
Представим полученные результаты проведенного исследования в таблицах 1-3. 
 
Таблица 1. Распределение уровней по когнитивному компоненту готовности к 
семейной жизни в ЭГ и КГ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (в 
%) 
 
Уровни ЭГ КГ 
До После До После 
Низкий 25 6,25 27,8 22,2 
Средний 62,5 43,75 66,7 66,7 
Высокий 12,5 50 5,5 11,1 
 
На констатирующем этапе эксперимента выявлено (см. табл.1), что у 
испытуемых ЭГ и КГ доминирует средний уровень когнитивного компонента 
готовности к семейной жизни и различия по средним значениям когнитивного 
компонента у двух групп статистически не различаются (по t-критерию Стьюдента:  
tэмп= 0,93, при р≤0,01). 
После проведенной формирующей работы в ЭГ определены положительные 
сдвиги показателей по данному компоненту и преобладающим является высокий 
уровень когнитивного компонента готовности к семейной жизни(повышение на 37,5%).  
Качественный анализ исследования свидетельствует о том, что на контрольном 
этапе эксперимента испытуемые ЭГ могли безошибочно назвать круг членов семьи, 
какие браки имеют юридическую силу в РФ; 75% подростков–группы риска правильно 
отвечали на вопросы, связанные с условиями заключения и расторжения брака, 
наступления прав и обязанностей супругов; 71,9% испытуемых владеют правовой 
информацией, связанной с рождением, содержанием и воспитанием ребенка, а также по 
вопросам лишения родительских прав, выплат алиментов и усыновления детей и т.д. 
 
Таблица 2. Распределение уровней по ценностному компоненту готовности к 
семейной жизни в ЭГ и КГ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (в 
%) 
 
Уровни ЭГ КГ 
До После До После 
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Низкий 43,75 12,45 44,5 41,7 
Средний 50 50 47,2 50 
Высокий 6,25 37,55 8,3 8,3 
 
Анализ результатов изучения уровней ценностного компонента готовности к 
семейной жизни у ЭГ и КГ на констатирующем этапе показал, что доминируют средний 
и низкий уровни ценностного компонента, а также достоверных различий по средним 
значениям ценностного компонента у двух групп не обнаружено (по t-критерию 
Стьюдента:  tэмп= 0,27, при р≤0,01). 
На контрольном этапе эксперимента в ЭГ произошло перераспределение 
значений по уровням ценностного компонента готовности к семейной жизни у 31,3% 
испытуемых. О положительном эффекте проведенной работы свидетельствует также 
увеличение по среднему и высокому уровням семейных ценностей количества 
значений, соответствующих высоким пороговым значениям. 
По мнению старших подростков ЭГ в семейной жизни особенно важны 
следующие ценности: надлежащее исполнение родительских обязанностей; 
внимательные, заботливые и доверительные взаимоотношения в семье; стильный и 
привлекательный внешний вид (как собственный, так и будущего супруга); стремление 
к профессиональной самореализации (сильнее проявляется у девушек); готовность к 
решению возникающих бытовых проблем в семье. Интересно отметить, что в 
отношении хозяйственно-бытовых ценностей ролевые притязания испытуемых в 
большей степени направлены на собственное активное участие в совместном ведении 
хозяйства, чем на ожидания такового поведения от партнера. 
Таблица 3. Распределение уровней по поведенческому компоненту готовности к 
семейной жизни вЭГ и КГ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (в 
%) 
 
Уровни ЭГ КГ 
До После До После 
Низкий 62,5 43,75 58,3 58,3 
Средний 37,5 37,5 41,7 41,7 
Высокий 0 18,75 0 0 
 
Исследование на этапе констатации показало, что у больше половины старших 
подростков ЭГ и КГ выявлена неудовлетворительная подготовленность к семейной 
жизни. Статистически подтверждено, что различия по средним значениям 
поведенческого компонента у двух групп не выявлены (по t-критерию Стьюдента: tэмп= 
0,38, при р≤0,01). 
На основании таблицы 3 можно утверждать, что после формирующего 
эксперимента у 18,75% учащихся ЭГ выявлена положительная динамика 
перераспределения по уровням подготовленности к семейной жизни. У старших 
подростков появились представления о будущей семье и варианты поведения в 
сложных семейных ситуациях; выбор способов гармонизации семейных отношений, 
воспитания детей; создание благоприятного психологического климата в семье; 
стремление к совершенствованию манер и форм поведения; желание достойно 
представлять самого себя и свою семью.  
В КГ на контрольном этапе эксперимента уровни и содержание по трем 
компонентам готовности к семейной жизни существенно не изменились, по оценке 
достоверности сдвига достоверных различий по средним значениям компонентов не 
обнаружено (по когнитивному компоненту - tэмп= 2,13, по ценностному компоненту- 
tэмп= 1,78 и по деятельностному компоненту tэмп= 0,38). 
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Эффективность апробированных педагогических условий по формированию 
готовности к семейной жизни у подростков ЭГ, склонных к девиантному поведению, 
статистически подтверждается с помощью t-критерия Стьюдента при р≤0,01: по 
когнитивному компоненту - tэмп= 6,49, по ценностному компоненту- tэмп= 3,95и по 
деятельностному компоненту - tэмп= -2,95. 
С целью получения более полной картины относительно особенностей 
сформированной структуры готовности к семейной жизни старших подростков ЭГ на 
контрольном этапе эксперимента был проведен корреляционный анализ связей между 
исследуемыми компонентами и обнаружены высоко значимые корреляционные связи 
сильной плотности между всеми компонентами (p≤0,01) (рис.1). В КГ на контрольном 
этапе выявлены значимые и высоко значимые корреляционные связи умеренной 
плотности.  
 
 
 
 
                                                    0,88
**
         0,89** 
 
 
 
 
                                                              0,91** 
Рис. 1. Корреляционная плеяда между компонентами готовности к семейной 
жизни у ЭК на контрольном этапе 
 
Примечание: 
К – когнитивный компонент; 
Ц – ценностный компонент; 
П – поведенческий компонент. 
Таким образом, у подростков ЭГ со склонностью к девиантному поведению 
формируемые комплексные знания по семейно-брачным отношениям способствуют 
принятию ценностей семейной жизни, и в свою очередь, формируют определенную 
готовность подростка к созданию семьи, к выстраиванию взаимоотношений, к 
выработке необходимых правил и норм поведения в семье, к применению различных 
способов разрешения конфликтных ситуаций и разногласий. 
Выводы.  Кризисные явления в современном обществе, связанные с 
экономическими, социальными, и политическими преобразованиями, оказывают 
негативное воздействие на состояние и функционирование института семьи. Проблема 
формирования готовности к семейной жизни у старших подростков с различными 
проявлениями девиации, приобретает не только теоретическую и практическую 
значимость, но и социальную.  
В рамках проведенной работы экспериментально подтверждена эффективность 
разработанных педагогический условий по формированию готовности к семейной 
жизни у подростков, склонных к девиантному поведению, а именно: 1) учет 
витагенного опыта подростков, склонных к девиантному поведению; 2) применение 
авторской программы «Путь во взрослую жизнь», включающей разнообразные формы 
и методы педагогического взаимодействия: диспуты и дискуссии, кейс-ситуации, 
практические упражнения, сюжетно-ролевые игры, мозговой штурм и др. 
Среди перспективных направлений дальнейших научных изысканий по данной 
проблематике можно выделить: создание условий для оптимизации детско-
родительского взаимодействия на основе реализации технологий педагогического 
К 
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просвещения родителей и привлечения их в качестве активных участников в 
совместной деятельности с детьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА В 
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 
 
―Главным ресурсом развивающего общества являются люди, 
 не столько подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно‖. 
(П.Г. Щедровицкий) 
Аннотация. В статье с позиции современных подходов к педагогической науке 
рассматриваются некоторые проблемные аспекты в процессе формирования 
профессиональных компетенций студентов в вузе. Анализируются необходимые условия 
формирования ключевых компетенций на основе опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающегося. Практическое значение результатов заключается в 
решение ряда проблемных аспектов, что способствует повышению качества 
профессиональной подготовки обучающегося, оптимизируя образовательный процесс в 
учебном учреждении. 
Ключевые слова. Компетенция, компетентность, профессионализм, надпрофессиональные 
качества личности, методы и способы исследования, жизненная ситуация. 
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE STUDENT IN TERMS 
OF INTRODUCING THE PROFESSIONAL STANDARD OF THE TEACHER 
 
«The principal resource of the developing society are people, not so much prepared, how much 
developing continuously» 
 (P.G. Tschedrovitski) 
Abstract. In the article from the standpoint of modern approaches to teaching science examines some 
of the problematic aspects in the process of formation of professional competences of students in high 
school. Examines the necessary conditions for the formation of the core competencies on the basis of 
the experience of self and personal responsibility of the student. The practical significance of results is 
the decision of some of the problematic aspects that contributes to the quality of student training, 
optimizing the educational process in the educational institution.  
Keywords. Competence, competence, professionalism, nadprofessionalnye personality, research 
methods and techniques, life situation. 
 
Проблема исследования возникла на основе введения понятия «компетенции» в 
нормативную и практическую составляющую системы образования по причине того, 
что обучающиеся, отучившись в ВУЗе, приобретя определенный объем знаний в 
основном теоретических, не всегда могут применить его, оказавшись в конкретной 
жизненной ситуации при разрешении проблемы или при  практическом решении 
задачи, не могут объективно дать оценку результату своей деятельности.  
Достаточно часто преподаватели сталкиваются с трудноразрешимой ситуацией, 
при которой студент не может понять или объяснить суть прочитанного, порой даже 
изученного материала; когда он не может применить имеющийся у него объем знаний 
для решения теоретической или практической задачи, не ориентируется в 
нестандартной ситуации; не умеет и не может, согласовывая свое участие, принимать 
на себя ответственность, работая в коллективе себе подобных, соотносить свои 
решения с решениями и действиями других участников; порою студент затрудняется 
оценить свой результат или распланировать свои будущие действия для получения 
